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2?2010 - 2011????????????
A　全体の活動
A-1　2010 年度
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
 1???????????Palaeo-Environment Research Group=PERG?
 2????????????Material Culture Research Group=MCRG?
 3??????????????Subsistence System Research Group=SSRG?
 4?DNA?????????DNA Analysis Research Group=DARG?
 5????????????Inherited Culture Research Group=ICRG?
??????????????????????????????????????????
??????1????????????????????????2????????????
??????????3??????????????????????4??????????
????????5??????????????????????????????4????
???2008????????????????????????? DNA???????2009
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?????????????
?8???????????????????
???????????????????
???????????????
文明環境史プログラム主催国際シンポジウ
ム『気候変動説再考：文明環境史の視点から』 
2010? 8? 20???? 
13:00-13:10?????????? 
13:10-13:20??????????? 
13:20-14:05 Lauren Ristvet ?The Mesopota-
mian Response to Climate Change: Collapse as Adapta
  tion?
14:05-15:50 Steven Weber ?Diet and Climatic Shifts: eir Interrelationship During the Indus Civili
  zation?
15:50-15:35 Marco Madella ?e Importance of Small Scale Approach to Understand Environmental 
  Change, Landscape and Resource Exploitation: e Example of Holocene North Gujarat 
  (India)?
15:50-16:35?Anil Pokharia ?Changing agricultural strategies in relation to social and environmental 
  changes at Harappan Kanmer, Kachchh, Gujarat?.
文明環境史プログラム国際シンポジウムの様子
文明環境史プログラム国際シンポジウムのポスター
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16:35-17:20?Peter Jordan ?Investigating the interplay between climate change and culture-history 
  among hunter-gatherer societies at the Pleistocene/Holocene transition in Northern Eurasia?
2010? 8? 21????
9:30-10:15 ??? ?Challenge of High-Resolution Paleoclimatology: its Potential Impacts for Under
  standing of Relationships between Climate and Societies?
10:15-11:00 ???? ?Climate Change, Subsistence Intensi£cation, and Human Impacts on the Jomon 
  Landscape?.
11:00-11:45 ???? ?Environment and Socio-Cultural Changes in the Prehistory of Okinawa?
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????8? 22?????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
第 2回文明環境史プログラム公開シンポジウムが『未来への提言：石油高騰時代の暮らし』
2010? 8? 22?
13:00  ??
13:30-13:40 ??????????
  ???????????????????
13:40-14:40 ?????????????????????????????????
  ??????????
14:40-15:00 ?????
  ?? ??????????????????
15:00-15:20 ?????
  ????????????????????
15:20-15:35 ??
15:35-16:25 ???????????
  ??????? ?????????????????????
16:25-16:30 ?????
  ???????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?8? 27?? 28??????????????????????????????????
????????
2010年度インダス・プロジェクト発掘報告会
2010? 8? 27? ( ? )?
13:00-13:15 ???????????????????????????????
13:15-14:15 J. Mark Kenoyer (Wisconsin Univ.) ?Ongoing documentation at Harappa and salvage 
  excavation in 2010?
14:15-15:15 Qasid H. Mallah (Shah Abudul Latif Univ.) ?Excavation project at Lakhan-jo-daro, Sind, 
  Pakistan?
15:30-16:30 Jeewan Singh Kharakwal (Rajasthan Vidyapith) ?Excavation at Kanmer?
16:30-17:30?P. Ajithprasad (Maharaja Sayajirao Univ.) ?Excavations at Shikarpur, Gujarat 2008-2010: An 
  update?
2010? 8? 28? (? ) 
9:30-10:30 Marco Madella ?A report on the North Gujarat Archaeological Project?
10:30-11:30 Radall Law ?Harappan rock and mineral trade networks: New insights from geological 
  province analyses?
11:30-12:00 Hirofumi Teramura and Takao Uno ?Intrasite spatial analysis at Kanmer –tentative report?
13:00-14:00 Akinori Uesugi and Hitoshi Endo ?Documentation and analysis on artefacts from Kanmer 
  and Farmana?
文明環境史プログラム公開シンポジウムの様子
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14:00-15:00 Anil Pokharia ?Present scenario and future prospects of Archaeobotanical studies in India?
15:00-16:30 Discussion
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??????????????????????????????????????????
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発掘報告会参加メンバー
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
??????????????9? 23??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ODA???
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?11????????????????????????????????????
2010年度インダス・プロジェクト全体会議
2010? 11? 6????
13:30 ????????????????????????????
14:00 ?????????????? 2009-2010????
15:00 ??????????????? 2009-2010????
16:00 ????????????? 2009-2010????
 ??????????????????????????????????
2010? 11? 7????
10:00 ?????????? 2009-2010???? 
 ????????????????????????
 ?????????????????????????
 ????????????????????????
 ??????????????????????????????
11:00 ?????DNA?????? 2009-2010????
 ??????? DNA?????
?12?????????????????????? 1????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
?????????????
?2????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????? 12????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????
The 3rd Ecohistory Program Symposium: 
The Ecohistory of Yellow Belt and Green Belt in the Afro-Eurasia
2011? 2? 21????
10:00-10:10 Narifumi Tachimoto ?Opening speech? 
10:10-10:20 Yo-Ichiro Sato ?Introduction? 
10:20-11:00 Toshiki Osada ?The border, between Green belt and Yellow belt- in the case of Indus 
  Civilization?
11:00-11:40 Tsuneo Nakajima ?Fish and Human in Marshy and Shoreline Ecotone?  
13:00-13:40 Jumpei Kubota ?Climate change and human activities in Central Asia? 
13:40-14:20 Hiroshi Nawata ?Eco-history of keystone species and ecotone resources in the drylands of 
  the Middle East: Working hypothesis of the RIHN ?Arab Subsistence? project? 
14:20-15:00 Leo Aoi Hosoya and Yo-Ichiro SATO ?How was Yellow Belt Formed? - e case study of 
  Xiaohe Tomb site (1,600-1,000BC), Xinjiang-?
15:00-15:15 Co©ee break
15:15-16:15 Comments (Peter Bellwood, Fumiko Ikawa, Junko Habu and Itsuki Handoh)
16:15-17:15 Discussion
?3??????????????AGU????????????????3? 11????
???????????????????????????????????????????
?????? AGU???????????????????????? Climates, Past Land-
scapes and Civilizations????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
AGU Chapman Conference on Climates, Past Landscapes, and Civilizations
2011? 3? 21?? 25?
?????
?? ?Environmental changes and the Indus civilization: a report on the major outcome of our RIHN project 
 2007-2011?
??????????????????????????????Adhikari?Dangol??
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 ? ?Mid-Late Holocene Asian monsoon reconstruction using a sediment core obtained from Lake 
 Rara, western Nepal.?
???????
??????????? ?Was the Ghaggar River mighty Saraswati during Mature Harappan period?
????????????Kharakwal ?Late Holocene geomorphic coastal changes a©ecting the mutation 
 of bay-facing Harappan sites of the Indus civilization, Gujarat, India.?
? ?????????????????Dangol??? ?Vegetation changes since the middle 
 Holocene around Lake Rara, western Nepal.?
????? ?e role of hydro-isostasy for Holocene sea-level changes and coastal evolution in the southern 
 Indus region, Gujarat, India.?
?AGU??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Liviu Giosan?????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
????????2010?????????
???????????????????
??????????????????? AGU チャップマン会議
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
A-2　2011 年度
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?2011?????????????????? 4???????????????????
??????EGU??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
?4????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
?6????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 7?????????
????????????????????????????
?7? 18????????????????????????????????????
?INQUA????????????????????????? 1985??????????
??????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 55?
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 7????????????
?????????????????????????????? 2???????????
??? 2??????????????????????????????????????
?????????? 3????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
?8????????????????????????????????
2011年度インダス・プロジェクト発掘報告会
2011? 8? 7???? 
13:00-13:45 Steven A. Weber ?An archaebotanical Study in the Indus Civilization ? 
13:45-14:30 Nilofer Shaikh ?Signi£cance of Lakhan-Jo-Daro in Indus Civilization? 
14:30-15:15 P. Ajithprasad ?Excavations at Shikarpur, Gujarat 2010-11? 
15:15-15:30 Break 
15:30-16:15 Qasid Mallah ?Locational Analysis of Two Indus Period Urban Centers of Indus Valley : the 
  Chanhudaro and Nahuto ? 
16:15-17:00 Jeewan Kharakwal ?Summary of Results of First Phase Excavation at Kanmer, Gujarat, 
  India? 
17:00-17:30 Discussion 
2011? 8? 8????
9:30-10:00 Atsunori Nakamura ?Variability of the Asian monsoon as a potential candidate for decline of 
  Indus civilization? 
10:00-10:30 Kaoru Kubota ?Mid Holocene climate reconstruction using oxygen isotopic composition of 
  modern and fossil cat£sh otolith in North West India? 
10:30-11:00 Hideaki Maemoku ?Geomorphological constraints on the River Regime of the Ghaggar 
  during Mature Harappan Period, Northwestern India? 
11:00-11:45 Toshiki Osada ?A summary of oral and poster presentations by our project members at AGU 
  and EGU? 
11:45-13:00 Lunch 
13:00-14:00 Toshifumi Goto, Naoko Nishimura, and Chisei Oshima ?Cows and bulls in Old Indo-Aryan 
大英博物館のインダス文明関連の展示（写真提供：遠藤仁）
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  literature? 
14:00-15:00 Shoji Ohta, Naoki Mori, and Hajime Chiba ?e two ancient wheats, emmer wheat and 
  Indian dwarf wheat, are still alive in India -their cultivation and utilization-?
??????????Nilofer Shaikh??????????????????????????
????????????????
?8???????????? Dying Words???????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????
?9?????????????? Rice and Languages across Asia?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
発掘報告会の様子
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?10?????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
???????????????????
???????????? ?Beyond collapse: 
transformation of human-environmental relation-
ship-past, present and future? ????????
??????? ?Beyond collapse: the case of the 
Indus civilization? ???????? 10? 27
???????????????????
????????
Beyond collapse: the case of the Indus civiliza-
tion
2011? 10? 27????
9:00-9:40 Yokoyama Yusuke ?Paleoclimate 
during the last 10,000 years in Asia-Paci£c region?
9:40-10:20 Weber, Steven ?Decline of the In-
dus civilization and the role of agriculture?
10:20-11:00 Goto Toshifumi ?Observations about arrival of the Aryas?
11:00-11:40 Osada Toshiki ?Collapse or transformation? Beyond environmental determinism for the 
  Indus Civilization?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????
?????????
B　古環境研究グループの活動
??????????? 2009??????????????????2010????????
?????????????????????????????????????????
??????????2010? 5? 23?? 28?????????????????? 2010?
?????????? -???????????????????????????????
8?????10? 16?? 25?????????????????????????????
???????11? 15?? 17??????????????????????????2009
???????????????????????????? 2???????????2011
? 3? 21?? 25??????????????????????????????????
地球研国際シンポジウムのポスター
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???????????????????????????????????? 6?????
????????????????????????2011??? 4? 4?? 8????????
??????????????? 2??????????2011? 5? 22?? 27?????
????????????? 2011??????????? -???????????????
????????????? 4?????2011? 7??????????????????
???????????????????????????????????
2011???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????
?????????
C　生業システム研究グループの活動
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?1????????????????????????????????????
?2??????????????????????????????????????
現地調査
?2010?????? 2011?????? 2????????????
1?2011? 3? 4?? 3? 11??????????????????????????????
?????????
???????????????????
??????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????
カルナータカ州北部マサビナーラ村の
インド矮性コムギの畑にて
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??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
2?2011? 9? 18?? 9? 30???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????
成果公表
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????
D　物質文化研究グループの活動
?????????????????????????????????????
2010 年度
4/4 - 4/12     ????????????????
4/4 - 4/12     ????????????????
4/20 - 7/5     ??????????????????????????
4/20 - 6/24   ????????????????
7/4 - 7/11     ??????????????????
10/6 - 10/26???????????????
12/3 - 12/15??????????????????
2011 年度
4/22 - 4/29   ????????????????
8/21 - 9/4     ???????????????
1/16 - 1/29   ??????????????????????
E　伝承文化研究グループの活動
E-1　インド学研究班
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?
Yajurveda-Saṁhit????mantra????? br?hmaṇa??????350????????? 2006??
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????2012? 1??????????????? 15
??????????????????????? Processing of dairy products in the Vedic ritual? 
compared with P?li ???????????????????????????????????
??????????????????????????2010? 8???????????
???????????IAHR????????????????????????????
???????????Fermented milk products in the Vedic ritual?????2011? 9?????
?????????? 5? International Vedic Workshop??????????????????
?????????????????????????????????????????
??? : e Development of the New- and Full-Moon Sacri£ce and the Yajurveda Schools: mantras? their 
br?hmaṇas? and the o©erings?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????? 4??? 7????????????
7?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 10?? 95?????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????? 3???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????? : ??? ????????????
???????????????????????????????????2011? 3??435-
480?2011? 10? 26??? 28????????????? RIHN 6th International Symposium 
?Beyond Collapse: Transformation of human-environmental relationships, past, present and future? ???
?? Observations about ?ryas? migration into India???????? 3?????????????
??????????????????????????????????????????
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???????????? International Vedic Workshop??????A survey of some evidences for 
the development of Yajurveda and Br?hmaṇa texts??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? 5??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? RIHN?
?????????????
????????????????????????????? 2011? 3????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? Development of the Funeral 
Rite ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????e S?mavedic Ś?kh? Backgrounds of the Jaimin?ya-Upaniṣad-Br?hmaṇa and the Ch?ndogya-
Upaniṣad: A Comparison ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? Kṣetrasya Pati and Mandh?tar ????????????????????????????
???????Asko Parpola??????????????????????????????
??????????????????????????????????????e ritual 
authorities and Vedic schools and texts quoted or referred to in the Jaimin?ya-Śrautas?tra ????????
??
?????????
E-2　言語研究班
????????2010/11???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????Language Atlas of South Asia (LASA) ??????????????
??????????????????????????????????????????
????LASA ?????? 2010? 7?????????????????????????
???????????2012? 3???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 3?? 2011? 3??????
?? 4?????2012? 3?????????????????
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???????????
????????????????????????????????????????? 6
?????????????????LASA??????????????????????
??????????????????????? 2??????????????????
?????????????????
 ??????????????????????????????????
 ????????????????????????????
 ????????????????
 ???????????????????????
 ????????????????????????????
 ?????????????????????????
 ???????????????GIS???????????
 ??????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????2010???
??? LASA ???????????????????? 2011??? 8??? 11?????
? LASA ?Harvard UP????????????????????????????
????????????????2011? 7? 9-10??????????????????
???????????
?20010 - 2011 ?????????????????????
? 17??2010 ? 5 ? 8 ????
LASA???????????
? 18??2010 ? 10 ? 30 ????
????????????????????????????????????
? 19??2010 ? 12 ? 11 ????
?????????????????????????????
? 20??2011 ? 1 ? 22 ????
?????????????????
 ?   ????????????????
? 21??2011 ? 3 ? 1 ????
?????????????????????????????
LASA ??????????????
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? 22??2011 ? 5 ? 21 ????
???????????????????????????? Conjunct/Disjunct???
LASA ??????????????
? 23??2011? 6? 4????
LASA ??????????????
? 24??2011? 7? 9-10??????????????
Workshop on Austroasiatic and Austronesian Linguistics
???????????????????????
7? 9?
Ganesh Murmu and Masato Kobayashi: ?Kera' Mundari – a creole with Dravidian substratum?
Makoto Minegishi: ?A presentation on semantics and syntax of verb in ai and Southeast Asian languages.?
Yuma Ito: ?Is Mlabri in the process of becoming a tonal language??
7? 10?
Gerard Di¬oth: ?Higher branching of AustroAsiatic and the place of Pearic.?
Toshiki Osada: ?Grammatical outline of Mundari?
? 25??2011? 11? 27????
LASA ??????????????
????2011 ? 2 ? 27 ???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????2007? 4?????? 1??????????
??????????????????????????????????????????
??????????????2011???????????????????????????
????????? 3???????????????? 4????????????
?2010/11????????????????????
? 27??2010? 4? 14????
???????????????????????????????????
? 28??2010? 5? 19????
?????????????????? : ???????????????
? 29??2010? 6? 16????
???????????????????????????????
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       ?????????????????????????????????????
       ???????
       ??????????? agreement ?????
? 30??2010? 7? 21????
????????????????????
        ????????????????
        ??????????????????????
? 31??2010? 10? 27????
???????????????GIS????????????????????????? 
                     ???????????????????????????1?
        ??????????????????????????
? 32??2010? 11? 24????
????????????????????????????????????????
? 33??2010? 12? 25????
?????????????????????
       ???????????????????????1?
       ????????????????????????????????
?????????? 3????????
? 34??2011? 1? 19????
????????????????GIS????????????????????????
        ?????????????????2?
           ????????????????????????????????
        ????????????????????????2?
?????????? 3????????
? 35??2011? 3? 9????
?????????? 3????????
? 36??2011? 5? 18????
??????????????????????????????? ? ?????????
        ???????????????????????????????????????
? 37??2011? 6? 8????
???????????????????? 2?????????????????
        ??????????????????
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? 38??2011? 7? 13????
?????????????????????????? Austroasiatic & Austronesian Linguistics 
 ?   ?????
        ??????????????????????????
? 39??2011? 9? 30????
????????????????????????????????
? 40??2011? 11? 9????
???????????????????????????????
        ???????????????
?????????
F　DNA 分析研究グループの活動
?DNA??????????????????????????????????
2010 年度
2/20-2/27??????????????????????????????
2011 年度
??
